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［表－ 2 J 第 3キャンパスの敷地面積
分 ト3 ⑤ ケース ⑥ ケース ⑦ 
rd rd rd 
理学研究科 33,510 40,212 60,824 
工学研究科 71,504 85,805 121, 764 
農学研究科 33, 989 40, 787 49,174 
4並立研究科（12・理2) 85,560 85,560 85, 560 
計 224, 563 252, 364 317,322 
敷
3倍基準 673, 689 757,092 951, 966 
地
面




















区 分 宇部教 教官 学部学生 大学犠牲 メインキャンノ号ス 備 考
人 人 人 m 
北海道大学 1 2 2,067 1, 244 3, 104 本i服地区 1, 762, 339 
函館地区 96,811 
東北大学 1 0 2,414 1, 495 3,453 Jl内情艶u駆 1,597,007 
星陵地区 179,981 
雨宮地区 92,825 
東京大学 1 0 3, 706 16' 138 7,259 本郷地区 562,405 間・粧地区を含む
駒場地区 352, 758 柚Eに40ha取樹齢り
名古屋大学 8 1,605 9,052 2, 537 東山地区 704,913 
鶴舞地区 89, 137 
京都大学 1 0 2,694 13, 370 4,857 吉田地区 739,577 
大阪大学 1 0 2,266 12,056 3,859 吹田地区 996,318 
豊中地区 433,139 
九州大学 1 0 2, 166 1, 177 3, 319 箱崎地区 476, 101 頑地区の275haへ統合
病院地区 313, 743 慌の計画あり
筑波大学 26特6判 1,549 9,030 3, 299 筑波地区 2,465,245 
広島大学 1 1 1,632 13, 392 2,520 東広島地E 2,485, 767 統合棟地
霞地区 143,853 
東千田地区 114, 657 （隣市）
東雲地区 63,249 （陳予定）
注：学部所在地のキャンパスを対象として調査したものであり、計数については、平成5年度版の
各大学概要によった。
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